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KRIMINALISTI^KO-OBAVE[TAJNA SLU@BA U REPUBLICI SRBIJI –
KRIVI^NOPROCESNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI1
Anga`ovanje policije na poslovima spre~avanja i suzbijanja
te{kih oblika kriminala u Republici Srbiji vremenom je postalo nedo-
voljno s obzirom na „internacionalizaciju i modernizaciju“ savre-
menih kriminalaca. S tim u vezi, primetno je da obave{tajne i bezbed-
nosne slu`be, izme|u ostalih, dobijaju i zadatke suprotstavljanja
posebno te{kim oblicima kriminala. Takav trend primetan je i u refor-
mi naconalnog sistema bezbednosti Republike Srbije, u kome uveliko
deluju „novi subjekti“, kao {to su: Slu`ba za borbu protiv organizo-
vanog kriminala, Slu`ba za borbu protiv visokotehnolo{kog kriminala,
Slu`ba za suzbijanje ratnih zlo~ina, Uprava za spre~avanje pranja
novca i Agencija za borbu protiv korupcije. 
Klju~ne re~i: te{ki oblici kriminala, obave{tajna delatnost,
slu`ba bezbednosti, kriminalisti~ko-obave{tajna slu`ba, nacional-
na bezbednost.
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1 Ovaj rad je rezultat realizovanja nau~noistra`iva~kog projekta pod nazivom Razvoj institucional-
nih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u
uslovima me|unarodnih integracija. Projekat finansira ministarstvo nadle`no za nauku u
Republici Srbiji (br. 179045), a realizuje Kriminalisti~ko-policijska akademija u Beogradu
(2011–2014). Rukovodilac projekta je prof. dr Sa{a Mijalkovi}.
1. Uvod
Kriminalisti~ko-obave{tajna slu`ba je savremeni odgovor dr`ava na aktuel-
nu i potencijalnu bezbednosnu stvarnost koju karakteri{e porast organizovanog,
visokotehnolo{kog, privredno-finansijskog i sli~nih vidova izuzetno dru{tveno-
opasnih vidova kriminala, kao {to su ratni zlo~ini. Stoga se ovakva slu`ba bezbed-
nosti s pravom naziva jo{ i slu`bom za suzbijanje te{kih oblika kriminala, pa ~ak i
protivkriminalnom slu`bom bezbednosti (Mijalkovski, 2009: 154). Re~ je o novom
organu dr`avne uprave koji je, u su{tini, tradicionalni organ javne bezbednosti koji
primenjuje izvesne metode obave{tajne slu`be, odnosno o obave{tajnim slu`bama
koje dobijaju nove nadle`nosti tradicionalnog sektora javne bezbednosti. U tom
smislu, neophodno je najpre definisati obave{tajnu aktivnost, obave{tajnu slu`bu i
bezbednosno-obave{tajni sistem.
Obave{tajna aktivnost (u {irem smislu) je naj{iri pojam koji obuhvata
ukupnu delatnost obave{tajnih institucija obave{tajne, subverzivne i bezbednosne
prirode. Svrha obave{tajne aktivnosti obave{tajne slu`be (u u`em smislu) je dola-
`enje do specifi~nih poverljivih informacija, koje su od zna~aja za o~uvanje posto-
je}eg poretka vlasti ili za njegovu za{titu, odnosno za realizaciju ostalih strate{kih
interesa dr`ave ili drugog odgovaraju}eg entiteta. Istovremeno, obave{tajnom delat-
no{}u bave se i subjekti koji nisu obave{tajne slu`be (npr. pojedini subjekti
nedr`avnog sektora bezbednosti, diplomatski organi itd.) (Milo{evi}, 2001: 6-8). S
druge strane, subverzivna delatnost je skup aktivnosti kojima se podriva (destabi-
lizuje) protivni~ka dr`ava i dovodi do promene njenog ustrojstva, odnosno
dru{tveno-politi~kog i ustavnog poretka, ili poretka vlasti (vlade). Najzad, bezbed-
nosna delatnost je skup aktivnosti i mera koje su usmerene ka spre~avanju i suzbi-
janju: obave{tajne i subverzivne delatnosti stranih obave{tajnih slu`bi; ugro`avaju-
}e delatnosti ~iji su nosioci unutra{nji ekstremisti i pripadnici ekstremne politi~ke
emigracije; unutra{njeg i me|unarodnog terorizma; ugro`avanja nosilaca najvi{ih
dr`avnih funkcija i najte`ih oblika privrednog, finansijskog i organizovanog imo-
vinskog kriminaliteta (Mijalkovi}, 2009a: 260-271).
Obave{tajna slu`ba je specijalizovana organizacija dr`avnog aparata koja,
specifi~nim metodima i sredstvima, sprovodi obave{tajne, bezbednosne, subverziv-
ne i druge aktivnosti, s ciljem za{tite unutra{nje i spoljne bezbednosti i realizacije
strate{kih ciljeva sopstvene dr`ave, kao i za{tite interesa same te slu`be. U u`em
smislu, re~ je o informativnoj slu`bi koja prikuplja obave{tajne informacije i
podatke. U {irem smislu, podrazumeva i slu`bu bezbednosti, tj. specijalizovanu
instituciju dr`avne uprave koja sprovodi navedene vidove bezbednosne delatnosti.
Konkretnije, slu`ba bezbednosti je specijalizovana institucija dr`avne uprave koja
deluje na otkrivanju, spre~avanju i suzbijanju aktivnosti koje ugro`avaju postoje}e
dr`avno i dru{tveno ure|enje, i to kako od unutra{njih politi~kih protivnika koji de-
luju sa protivustavnih pozicija, tako i od najte`ih oblika unutra{njeg i transna-
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cionalnog kriminala, ali i od obave{tajnih i subverzivnih aktivnosti stranih dr`ava,
odnosno njihovih specijalizovanih ustanova, slu`bi i saradnika (Mijalkovi},
Milo{evi}, 2011: 319).
Re~ je o specijalizovanim unutra{njim obave{tajnim slu`bama. U praksi se
izraz „slu`ba bezbednosti“ tradicionalno koristi i u znatno {irem smislu, pa se njime
ozna~avaju i pojedine specijalizovane slu`be javne bezbednosti. Analogno nave-
denim vidovima bezbednosne delatnosti, slu`be bezbednosti mogu da budu:
– kontraobave{tajna slu`ba, posebno slu`ba za kontra{pijuna`u;
– slu`ba za za{titu ustavnog poretka;
– protivteroristi~ka obave{tajna slu`ba;
– slu`ba obezbe|enja li~nosti i objekata i
– kriminalisti~ko-obave{tajna slu`ba.
Najzad, bezbednosno-obave{tajni sistem zemlje je organizaciona i funkci-
onalna celina svih obave{tajnih institucija koje neposredno prikupljaju obave{tajne
podatke (tzv. obave{tajna zajednica) i sprovode druge aktivnosti kojima se ostvaru-
ju informativna, za{titna i koordiniraju}a funkcija u nacionalnom sistemu bezbed-
nosti. Re~ je o jedinstvenom sistemu obave{tajnih aktivnosti koje obavljaju pojedi-
ne organizacije, ustanove i slu`be na svim nivoima, s jedinstvenim ciljem za{tite te-
meljnih i op{tih dru{tvenih vrednosti (Milo{evi}, 2001: 6).
Predmet ovog rada su samo kriminalisti~ko-obave{tajne slu`be u Republici
Srbiji, kao specijalizovani subjekti nacionalnog sistema bezbednosti koji obavljaju
poslove, odnosno primenjuju mere, radnje i sredstva kojima vitalne nacionalne
vrednosti i interese {tite od ugro`avanja posebno te{kim oblicima privrednog, finan-
sijskog, visokotehnolo{kog, imovinskog kriminala i zlo~ina protiv ~ove~nosti,
dobara i vrednosti za{ti}enih me|unarodnim pravom.
2. Pojam kriminalisti~ko-obave{tajne slu`be
Na~elno, kriminalisti~ko-obave{tajna slu`ba je specijalizovani subjekt
nacionalnog sistema bezbednosti koji kombinovanom primenom tradicionalnih
kriminalisti~kih i obave{tajnih metoda sistematski prikuplja, obra|uje i analizira
obave{tajna saznanja od zna~aja za identifikovanje kriminalnih grupacija i pojedi-
naca ~ije je delovanje velike dru{tvene opasnosti, procenjuje trendove te{kih oblika
kriminala, projektuje operativne i istra`ne mere i aktivnosti za razotkrivanje, prese-
canje i dokazivanje kriminalnog delovanja i u najve}oj meri ih i sprovodi
(Mijalkovi}, 2009b: 523-524). U nadle`nosti ovakvih slu`bi je suzbijanje te{kih
oblika kriminala (organizovani kriminal, ratni zlo~ini, kriminal u sferi privredno-
finansijskog poslovanja, visokotehnolo{ki kriminal, korupcija i sl.).
Vi{e navedenih slu`bi (ali i drugih subjekata bezbednosti koji sprovode
izvesne kriminalisti~ko-obave{tajne aktivnosti) koje su povezane u izvesnu
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nacionalnu „obave{tajnu mre`u“, ~ine kriminalisti~ko-obave{tajni sistem. U okviru
njega je razvijen re`im razmene podataka, u okviru kojeg je omogu}en pristup
bazama podataka svim ~lanovima mre`e. Istovremeno, olak{ana je koordinacija i
zdru`eno delovanje vi{e slu`bi u re{avanju konkretnih bezbednosnih problema.
Zahtevi za visokim stepenom efikasnosti uslovljeni su potrebom za
besprekornim funkcionisanjem nacionalnog kriminalisti~ko-obave{tajnog modela
na najmanje tri nivoa: na lokalnom, gde se prikupljaju obave{tajne informacije
(stvaraju rezultati zbog kojih te slu`be i postoje) o etiolo{kim, fenomenolo{kim,
viktimolo{kim i posledi~nim aspektima te{kih oblika kriminala i o efektima preven-
tivno-represivnih mera sistema bezbednosti, na osnovu kojih se usmeravaju dalje
preventivne i represivne aktivnosti; na nacionalnom, stvaranjem informacione
osnove za dono{enje strategijskih odluka u suprotstavljanju ovim pojavama (dakle,
odluka koje se odnose na ceo bezbednosni sistem u sociolo{kom smislu, ra~unaju}i
i njegovo okru`enje) i na nadnacionalnom, sprovo|enjem obave{tajno-kriminal-
isti~kih operacija preventivnog i represivnog karaktera, u saradnji sa slu`bama
bezbednosti drugih zemalja (operacije, kao najvi{i organizacioni oblik anaga`ovan-
ja razmatranih slu`bi). 
Kriminalisti~ko-obave{tajne mere i aktivnosti koje preduzimaju slu`be za
suzbijanje te{kih oblika kriminala mogu da imaju prete`no obave{tajni (usmerene
preveshodno ka prikupljanju obave{tajnih informacija) ili prete`no kriminalisti~ki
karakter (usmerene ka preventivnom i represivnom delovanju na osnovu priku-
pljenih obave{tajnih podataka i saznanja).
3. Funkcionalna analiza kriminalisti~ko-obave{tajnih slu`bi
Nesporno je da je informativna, odnosno obave{tajna delatnost baza –
polazni nivo preventivnog i represivnog kriminalisti~kog delovanja. S tim u vezi,
priroda i sadr`aj obave{tajnih informacija uslovljeni su potrebama korisnika
obave{tajnih podataka. Tako je cilj prikupljanja obave{tajnih indicija i podataka
zapravo dobijanje obave{tajnih informacija o etiolo{koj, fenomenolo{koj, viktimo-
lo{koj i posledi~noj dimenziji te{kih oblika kriminala, na osnovu kojih }e se projek-
tovati, planirati i realizovati mere njihove prevencije i suzbijanja. Zna~i, tradicional-
ni obave{tajni rad je osnova savremene kriminalisti~ke represije, koja se delom
sprovodi tradicionalnim metodama obave{tajnih slu`bi (Grupa autora, 2004: 2-3).
Analiza stanja i procena trendova oblika te{kog kriminala zahteva komplementarnu
primenu vi{e metoda prikupljanja obave{tajnih saznanja, a pre svega:
–    metod neposredne opservacije pripadnika slu`bi bezbednosti;
– prikupljanje informacija od informanata (gra|ani, poznani~ke, prijateljske i rod-
binske veze koje po mestu stanovanja, zaposlenja i kretanja dolaze do informa-
cija o te{kim oblicima kriminala);
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– prikupljanje informacija od identifikovanih `rtava te{kih oblika kriminala;
– agenturni metod (vrbovanje pripadnika kriminalne grupe ili drugih lica iz krim-
inalne sredine da du`e vreme i potajno pru`aju poverljive informacije od zna~aja
za spre~avanje, otkrivanje i dokazivanje krivi~nih dela i u~inilaca. Postoje dve
kategorije tzv. informatora: pouzdanici (garanti), koji su po pravilu neporo~na
lica koja du`e vreme iz kriminalne sredine dostavljaju informacije policiji uz
izvesnu nov~anu naknadu i vigilanti, koji pripadaju kriminalnoj sredini, vr{e
krivi~na dela i istovremeno obave{tavaju policiju o aktivnostima svojih krimi-
nalnih saradnika (Simonovi}, 2004: 24-27);
– metod infiltracije pripadnika slu`be bezbednosti u kriminalnu sredinu
(anga`ovanjem tzv. agenta provokatora, koji s ciljem hap{enja izvr{ilaca
krivi~nih dela stupa sa njima u kontakt predstavljaju}i se kao kriminalac, radi
navodnog zajedni~kog kriminalnog delovanja i tzv. prikrivenog policijskog
izvi|a~a, uba~enog u kriminalnu grupu radi otkrivanja i dokazivanja krivi~nih
dela i odgovornosti u~inilaca (Simonovi}, 2004: 24-27). Me|utim, navedeni
autor tzv. agenta provokatora i prikrivenog policijskog izvi|a~a smatra informa-
torima. Pri tome, prikriveni policijski rad (undercover policing) deli se na tzv. la-
ke infiltracije (light cover) i duboke infiltracije (deep cover). U prvom slu~aju
operacija traje do {est meseci, a ugra|eni policajac ne boravi konstantno u kri-
minalnoj sredini, dok je u drugom slu~aju operacija dugotrajnija, a prisustvo po-
licajca stalno. Pripadnik policije ugra|en u kriminalnu sredinu deluje kao „pri-
kriveni policijski istra`itelj“ ili kao „tajni agent“ (undercover agent), pa i kao
agent provokator, a njegova delatnost je u ve}ini slu~ajeva validna s aspekta kri-
vi~noprocesnog prava (Milo{evi}, 2001: 125); 
– metod isle|ivanja nosilaca kriminalne delatnosti koji direktno ili indirektno
u~estvuju u organizovanju i izvr{enju te{kih oblika kriminala, kao i lica iz krim-
inalne sredine koja o tome imaju saznanja;
– metod tehni~ke opservacije elektronskim ure|ajima i sredstvima za stati~no i
pokretno audio, vizuelno i audio-vizuelno nadgledanje i snimanje;
– metod (policijske, obave{tajne, sudske i dr.) saradnje sa subjektima bezbednos-
ti drugih zemalja i
– metod analize sadr`aja programa sredstava javnog informisanja (~iji sadr`aji
mogu da budu usmeravaju}eg karaktera, naro~ito ukoliko su plod istra`iva~kog
novinarstva) i drugi (Mijalkovi}, Bo{kovi}, 2009: 201-213).
Pre operacionalizacije ovih navoda, neophodno je naglasiti to da danas, u
mnogim zemljama, postoje procedure koje se primenjuju za suzbijanje i
dokazivanje posebno te{kih krivi~nih dela, kada je uz pove}anje efikasnosti
istra`nih organa i redukcije vremena za obezbe|enje dokaza, neophodna i upotreba
podataka do kojih se dolazi primenom raznih tzv. specijalnih istra`nih metoda. Re~
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je o raznim vidovima elektronskog monitoringa, tajnih agenata, kontrolisanih
isporuka, iskaza svedoka-saradnika i drugih metoda.
O~igledno je da su specijalne metode „najdoraslije“ savremenom zlo~inu,
njegovim karakteristikama, perfidnosti i sofisticiranosti. Njima je mogu}e obezbe-
diti dokaze i u krivi~nim stvarima koje su posebno kompleksne, kada su tradi-
cionalne istra`ne tehnike „nemo}ne“, efikasnost istra`nih organa dovedena u pitan-
je, kada je neophodno redukovati vreme potrebno za obezbe|enje valjanih i podob-
nih dokaza i kada su za to neophodne informacije (obave{tenja, saznanja) do kojih
se dolazi primenom raznih vidova elektronskog monitoringa, tajnih agenata, kon-
trolisanih isporuka, iskaza svedoka-saradnika i drugih metoda.
Formalnopravno, ovi metodi imaju zna~aj dokaznih radnji i koriste se u
otkrivanju i dokazivanju izvr{enih, ali i spre~avanju planiranih, te{kih krivi~nih
dela, u slu~ajevima kada je primena drugih mera i radnji neefikasna. Utisak je da se
zadovoljavaju}a zakonska regulativa u ovoj oblasti jo{ uvek tra`i, na {ta ukazuju
~este izmene zakona o krivi~noj proceduri u svim zemljama biv{e Jugoslavije.
Jedan od presudnijih razloga svakako je i ve~ita „dilema prete`nosti“ na relaciji
efikasna kontrola te{kog kriminala – slobode i prava gra|ana u koje se zadire
primenom specijalnih istra`nih metoda. U tom smislu, u Srbiji je posle 2000. godine
doneto nekoliko zakonika o krivi~nom postupku koji su vi{e puta menjani i
dopunjivani. Svaki od njih predvi|ao je tzv. specijalne istra`ne metode.
Specijalne istra`ne metode se, uslovno, mogu shvatiti u:
–  u`em smislu, koji obuhvata slede}e istra`ne, kriminalisti~ko-takti~ke i tehni~ke
mere i radnje:
– nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora, odnosno komunikacija koje se
obavljaju posredstvom tehni~kih ure|aja na daljinu;
– nadzor i snimanje neposredne verbalne komunikacije, ozvu~enjem prostorija ili
lica;
– opti~ki nadzor lica i prostorija;
– elektronsko pozicioniranje lica i objekata;
– kontrolisana (nadzirana) isporuka predmeta krivi~nih dela;
– anga`ovanje informatora, naj~e{}e lica iz kriminalne sredine;
– anga`ovanje prikrivenih islednika, odnosno tajnih agenata, 
– realizacija simulovanih (pseudo) poslova, odnosno usluga;
– kompjutersko (automatsko) pretra`ivanje, upore|ivanje i analiziranje podataka i u
– {irem kontekstu koji, pored navedenih, obuhvata i neke specifi~ne metode
dokaznog, odnosno krivi~noprocesnog prava, i to:
– uvid i kontrolu stanja poslovnih i li~nih ra~una i nov~anih transakcija odre|enog
lica;
– institut svedoka saradnika (krunskog svedoka) i
– institut za{ti}enog svedoka.
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Sa sigurno{}u se mo`e re}i da se danas ne osporava opravdanost postojan-
ja i primene specijalnih istra`nih metoda u suprotstavljanju savremenim slo`enim,
perfidnim i izuzetno opasnim kriminalnim formama. Naprotiv, sa poja~anom
frekventno{}u i intenzitetom teroristi~kih napada u svetu, kao i sa eskalacijom
raznih oblika organizovanog kriminala i korupcije, evidentno je {irenje upotrebe
ovakvih istra`nih tehnika u praksi, odnosno zahteva za njihovim uvo|enjem u
krivi~nu proceduru. Dobar primer su aktivnosti koje je preduzela britanska vlada,
kao i Evropska unija uop{te, nakon teroristi~kih napada u Londonu, u drugoj
polovini 2005. godine. Tako|e, Rezolucija koja je doneta na XVII Kongresu
Me|unarodnog udru`enja za krivi~no pravo u Pekingu 2005. godine propisuje da
nacionalni zakoni treba da predvide odgovaraju}e metode za istragu korupcije i
drugih te{kih krivi~nih dela, koje u najozbiljnijim slu~ajevima obuhvataju tajne
istrage i prislu{kivanje razgovora (Bejatovi}, 2005: 73).
U pogledu me|unarodnopravnog osnova specijalnih istra`nih metoda, pre
svega treba pomenuti dve konvencije Ujedinjenih nacija, od kojih je prva doneta
1988. a druga 2000. godine. Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog
prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci je prvi me|unarodni dokument koji
je predvideo jednu od specijalnih istra`nih radnji. Naime, ~lanom 11. je definisana
tehnika kontrolisane isporuke (na me|unarodnom nivou), kao i mehanizmi njene
realizacije. Na neophodnost primene posebnih istra`nih mera u suprotstavljanju
organizovanom kriminalu, ukazano je i Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv
transnacionalnog organizovanog kriminala. Naime, ~lanom 20. (Posebne istra`ne
tehnike) isti~e se da dr`ave potpisnice treba da preduzmu potrebne mere kako bi
omogu}ile ispravnu primenu kontrolisanih isporuka i drugih posebnih istra`nih
tehnika, poput elektronskih i drugih oblika kontrole i operacija otkrivanja od strane
nadle`nih vlasti. Zaista, u savremenim okolnostima mo`e se re}i da ne postoji
dr`ava u svetu koja u svom zakonodavstvu ne predvi|a neku od specijalnih
istra`nih metoda (Marinkovi} i Mijalkovi}, 2010: 392-393).
Primenom specijalnih istra`nih metoda dobijaju se dragocene obave{tajne
informacije, ali i dokazi o izvr{enim krivi~nim delima. Zna~i, kriminalisti~ko-
obave{tajni rad je danas strogo zakonski formalizovan i ima procesni-dokazni zna~aj.
Obave{tajna saznanja koja su ste~ena primenom navedenih metoda mogu da
imaju strate{ki zna~aj (o op{tim obele`jima pojava na nacionalnom nivou, uklju~uju}i
i transnacionalni kriminal) i operativni zna~aj (konkretne informacije o konkretnim
slu~ajevima te{kih oblika kriminala). Zavisno od toga, one i postaju predmet
strate{kih ili operativnih analiza, odnosno osnova strate{kih ili operativnih prognoza.
Da bi obave{tajne informacije bile preto~ene u smislene i ta~ne obave{tajne
podatke, one se kroz tzv. obave{tajni ciklus klasifikuju, procenjuju, analiziraju,
interpretiraju, objedinjuju i u formi zavr{nih obave{tajnih dokumenata (informaci-
je, izve{taji, statisti~ki pregledi trendova pojava, bilteni i sl.) dostavljaju korisnici-
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ma. Obave{tajni podaci unose se i u odre|ene operativne kriminalisti~ke evidenci-
je, op{te ili specijalizovane baze podataka.
Vi{i nivo kriminalisti~ko-obave{tajne analitike jesu analiti~ko-statisti~ka
istra`ivanja, tj. dalja obrada obave{tajnih podataka kroz izvesne procese empiri-
jskog nau~no-istra`iva~kog rada. Sprovode ih specijalizovane jedinice za analitiku
i nau~na istra`ivanja, {to podrazumeva anga`ovanje timova od pojedinaca
odre|enog stru~nog profila, stepena obrazovanja, radnog iskustva i intelektualnih
sposobnosti. Osim toga, u radu se koriste razni nau~ni metodi, prete`no iz domena
metodologije nau~nog istra`ivanja dru{tvenih nauka i savremena tehni~ka i tehno-
lo{ka dostignu}a automatske obrade podataka – informatike.2
Obave{tajna analiti~ko-statisti~ka istra`ivanja usmeravaju se u najmanje
dva pravca: prvo, ka kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi trendova te{kih oblika
kriminala i odre|enih njihovih elemenata na mikro i makro planu, radi utvr|ivanja
zakonitosti u njihovom nastanku, manifestaciji i posledicama (prvenstveno modus
operandi i indicija koje ukazuju na pripremu, izvr{enje i posledice ovih krivi~na
dela), koncipiranja i prakti~nog sprovo|enja preventivne i represivne delatnosti i
drugo, ka analizi optimalnosti organizacionih i funkcionalnih re{enja subjekata
bezbednosti za adekvatan odgovor na aktuelne i potencijalne bezbednosne prob-
leme (adekvatnost postoje}e legislative, kadrova, organizacionih re{enja, finansija,
materijalno-tehni~ke opremljenosti i sl.). 
Rezultati analiti~ko-statisti~kih istra`ivanja predstavljaju se naj~e{}e u
obliku analiti~kih studija sa mno{tvom tabelarnih, grafi~kih, dijagramskih, kar-
tografskih i sli~nih prikaza. Odlikuju se visokim nivoom nau~nog i stru~nog znan-
ja, po ~emu se razlikuju od primarnih, zavr{nih obave{tajnih dokumenata.
Me|utim, njihova slaba strana je zasnovanost na otkrivenim pojavama ugro`avan-
ja bezbednosti, odnosno zanemarivanje tzv. tamne brojke kriminaliteta. 
Analiti~ke studije su jedan od osnova kreiranja politike suprotstavljanja
pojedinim vidovima te{kih oblika kriminala. U tom smislu, „posrednici“ izme|u
rezultata analiti~kih studija i kreiranja bezbednosne i kriminalne politike svakako su
bezbednosno procenjivanje i kriminalisti~ko prognoziranje.
Bezbednosno procenjivanje je analiti~ko-sinteti~ki postupak analiziranja
budu}eg stanja i trendova oblika te{kog kriminala ~ije spre~avanje i suzbijanje je u
njihovoj nadle`nosti, s jedne strane, kao i o efikasnosti kriminalisti~ko-obave{tajnih
slu`bi u njihovoj prevenciji i suzbijanju, s druge strane. Na strate{kom nivou (makro
nivo organizacije), visokim rukovodiocima sistema bezbednosti daju se parametri
za dono{enje odluka o re{avanju bezbednosnih problema izazvanih, npr. te{kim
oblicima kriminala. Srednji nivo (mezo nivo organizacije) transferi{e odluke strate-
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2 Op{irnije u: Bo{kovi}, G., Mijalkovi}, S.: Primena kriminalisti~ko-obave{tajne analitike u
suzbijanju organizovanog kriminala, Primjena savremenih metoda i sredstava u suzbijanju
kriminaliteta, Internacionalna asocijacija kriminalista, Br~ko, 2008, str. 102-114.
gijskog nivoa operativnom (delotvornom) nivou, s jedne strane, a izve{taje, pred-
loge, inicijative i druga akta  transferi{e u pragmatsko-teleolo{kom (korisno-
ciljnom) smislu strategiskom nivou, s druge strane, ujedno obezbe|uju}i stabilnost
sistema u njegovoj vertikalnoj i horizontalnoj ravni. Istom aktivno{}u, na opera-
tivnom nivou se rukovodiocima na mikro planu ukazuje na neophodnost primene
konkretnih mera prevencije i suzbijanja te{kih oblika kriminala.
Procena bezbednosnog stanja ima cilj i da se na osnovu pro{losti i realne
ocene sada{njosti dâ prognoza kriminalne delatnosti (tzv. kriminalisti~ka prognoza)
koju treba o~ekivati, mogu}ih nosilaca ugro`avanja bezbednosti, potencijalnih
`rtava i posledica, ~ime se daje orijentacija budu}em operativnom radu, tj.
omogu}ava uspe{no planiranje i usmeravanje prevencije inkriminisanog pona{anja
u uslovima neizvesnosti. Pri tome, pod neizvesno{}u podrazumeva se velika
verovatno}a nastanka iznena|enja, odnosno, neizvesnost obuhvata uslove rada
slu`bi u kojima je koli~ina operativnih (korisnih) podataka mala, a slo`enost prob-
lema velika, uz ne postojanje empirijske ili objektivne evidencije o stanjima prob-
lema koje je potrebno re{avati u budu}nosti (periodu na koji se odnosi procena,
odnosno prognoza). S tim u vezi, u zapadnim zemljama postoji trend formiranja tzv.
ekspertskih multidisciplinarnih radnih grupa za pra}enje i strategijsku analizu
pojedinih formi kriminala (Simonovi}, 2004: 22-23). 
4. Fenomenolo{ka analiza kriminalisti~ko-obave{tajnih 
slu`bi u Republici Srbiji
Uva`avaju}i bezbednosnu praksu i kriminalisti~ke standarde evropskih
zemalja, ali i sopstvene bezbednosne potrebe na pragu tre}eg milenijuma,
Republika Srbija je izvr{ila izvesne reforme nacionalnog sistema bezbednosti.
Izme|u ostalog, oformljeno je i nekoliko kriminalisti~ko-obave{tajnih slu`bi,
prema izlo`enim modelima savremenog kriminalisti~ko-obave{tajnog organizovan-
ja i delovanja. Re~ je o Slu`bi za borbu protiv organizovanog kriminala, Slu`bi za
borbu protiv visokotehnolo{kog kriminala, Slu`bi za suzbijanje ratnih zlo~ina,
Upravi za spre~avanje pranja novca i Agenciji za borbu protiv korupcije.
Slu`ba za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) je organ javne
bezbednosti koji deluje u okviru Uprave kriminalisti~ke policije Ministarstva
unutra{njih poslova Republike Srbije. Pri tome, Uprava kriminalisti~ke policije
prati i procenjuje stanje kriminaliteta na celoj teritoriji Republike Srbije, koordini-
ra rad PPU na suzbijanju kriminaliteta, pru`a im neophodnu stru~nu pomo}, a po
potrebi neposredno u~estvuje u rasvetljavanju najte`ih i najslo`enijih krivi~nih dela
(Subo{i}, 2010: 75). Navedena slu`ba osnovana je Zakonom o organizaciji i
nadle`nosti dr`avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i
drugih posebno te{kih krivi~nih dela (Slu`beni glasnik RS, broj 72/2009), ~emu
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treba dodati i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadle`nosti
dr`avnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (Slu`beni glasnik RS, broj
42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004, 45/2005 i 61/2005). Slu`ba
je snabdevena ovla{}enjima i primenjuje pomenute mere koje su tradicionalno svo-
jstvene obave{tajnim slu`bama. Osniva~ki zakonski propis dopunjuju i razra|uju
Zakonik o krivi~nom postupku (Slu`beni list SRJ, broj 70/2001, sa kasnijim izme-
nama i dopunama), Zakon o javnom tu`ila{tvu (Slu`beni glasnik RS, broj
116/2008), Zakon o ure|enju sudova (Slu`beni glasnik RS, broj 116/2008), Zakon o
policiji (Slu`beni glasnik RS, broj 101/2005), Zakon o Bezbednosno-informativnoj
agenciji (Slu`beni glasnik RS, broj 42/2002), Zakon o osnovama ure|enja slu`bi
bezbednosti Republike Srbije (Slu`beni glasnik RS, broj 116/2007), Zakon o
Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobave{tajnoj agenciji (Slu`beni glasnik RS,
broj 88/2009), Carinski zakon (Slu`beni glasnik RS, broj 73/2003, sa kasnijim izme-
nama i dopunama), Krivi~ni zakonik Republike Srbije (Slu`beni glasnik RS, broj
85/2005), Zakon o maloletnim u~iniocima krivi~nih dela i krivi~nopravnoj za{titi
maloletnih lica (Slu`beni glasnik RS, broj 85/2005), Zakon o programu za{tite
u~esnika u krivi~nom postupku (Slu`beni glasnik RS, broj 85/2005), Zakon o orga-
nizaciji i nadle`nosti dr`avnih organa za borbu protiv visokotehnolo{kog kriminala
(Slu`beni glasnik RS, broj 61/2005), Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz
krivi~nog dela (Slu`beni glasnik RS, broj 97/2008), Zakon o izvr{enju kazne zatvo-
ra za krivi~na dela organizovanog kriminala (Slu`beni glasnik RS, broj 72/2009) i
drugi propisi. U nadle`nosti Slu`be je suzbijanje: krivi~nih dela organizovanog
kriminala (vr{enje krivi~nih dela od strane organizovane kriminalne grupe ili njenih
pripadnika. Pod organizovanom kriminalnom grupom podrazumeva se grupa od tri
ili vi{e lica, koja postoji odre|eno vreme i deluje sporazumno u cilju vr{enja jednog
ili vi{e krivi~nih dela za koja je propisana kazna zatvora od ~etiri godine ili te`a
kazna, radi sticanja, posredno ili neposredno, finansijske ili druge koristi); krivi~nih
dela protiv ustavnog ure|enja i bezbednosti Republike Srbije (Ubistvo predstavni-
ka najvi{ih dr`avnih organa, Oru`ana pobuna i Terorizam); krivi~nih dela protiv
slu`bene du`nosti (Zloupotreba slu`benog polo`aja, Trgovina uticajem, Primanje
mita i Davanje mita) kada je okrivljeni, odnosno lice kojem se daje mito slu`beno
ili odgovorno lice koje vr{i javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavl-
jenja od strane Narodne skup{tine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili Dr`avnog ve}a
tu`ilaca; krivi~nog dela Zloupotreba slu`benog polo`aja, kada vrednost pribavljene
imovinske koristi prelazi iznos od dvesta miliona dinara; krivi~nih dela Me|unaro-
dni terorizam i Finansiranje terorizma; krivi~nog dela Pranje novca, ako imovina
koja je predmet pranja novca poti~e iz prethodno navedenih krivi~nih dela (izuzev
krivi~nih dela protiv ustavnog ure|enja i bezbednosti Republike Srbije) i krivi~nih
dela protiv dr`avnih organa (pojedinih oblika Spre~avanja slu`benog lica u vr{enju
slu`bene radnje i Napada na slu`beno lice u vr{enju slu`bene du`nosti) i krivi~nih
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dela protiv pravosu|a (pojedinih oblika krivi~nih dela Pomo} u~iniocu posle
izvr{enog krivi~nog dela, Davanje la`nog iskaza, Spre~avanje i ometanje dokazi-
vanja, Ometanje pravde, Povreda tajnosti postupka i Bekstvo i omogu}avanje bek-
stva lica li{enog slobode), ako su izvr{ena u vezi sa svim prethodno navedenim
krivi~nim delima.
U obezbe|enju relevantnih dokaza, Slu`ba neposredno sara|uje i postupa
po instrukcijama Tu`ila{tva za organizovani kriminal. Naime, na zahtev Slu`be ili
tu`ioca za organizovani kriminal, svi dr`avni organi i organizacije imaju obavezu
da: bez odlaganja omogu}e upotrebu svih tehni~kih sredstava kojima raspola`u;
obezbede blagovremeno odazivanje svakog svog pripadnika, odnosno zaposlenog,
uklju~uju}i i stare{ine organa i organizacija, radi davanja obave{tenja i saslu{anja u
svojstvu osumnji~enog ili svedoka, i bez odlaganja predaju slu`bi svaki pismeni ili
drugi dokaz koji poseduju, ili na drugi upodobljeni na~in saop{te informacije koje
mogu da pomognu u rasvetljavanju krivi~nih dela organizovanog kriminala. Slu`ba
sara|uje sa ostalim organizacionim jedinicama MUP-a, sa Bezbednosno-informa-
tivnom agencijom, Vojnobezbednosnom agencijom i drugim slu`bama u zemlji u
~ijoj je nadle`nosti otkrivanje, pra}enje, dokumentovanje, spre~avanje, suzbijanje i
presecanje delatnosti organizovanog i drugog te{kog kriminala.
Zakonikom o krivi~nom postupku predvi|aju se mere za otkrivanje i
dokazivanje krivi~nih dela organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno
te{kih krivi~nih dela koje mo`e da preduzima Slu`ba za borbu protiv organizovanog
kriminala: nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija,
pru`anje simulovanih poslovnih usluga i sklapanje simulovanih pravnih poslova,
kontrolisana isporuka, automatsko ra~unarsko pretra`ivanje li~nih i drugih podata-
ka, prikriveni islednik i svedok saradnik. Poslednje dve mere mogu da se primenju-
ju isklju~ivo u suzbijanju organizovanog kriminala.
U okviru Slu`be, pored operativnog sastava koji se bavi klasi~nim
obave{tajnim i kriminalisti~ko-represivnim radom, postoje i strukture koje su speci-
jalizovane za poslove obave{tajne analitike, za sprovo|enje mera tajnog
(neposrednog, opti~kog, video i komunikacijskog, stati~kog i pokretnog) nadzora,
za ostvarivanje me|unarodne saradnje, za suzbijanje pojedinih vidova organizo-
vanog kriminala (npr. trgovine ljudima i krijum~arenja migranata, automafije,
privredno-finansijskog kriminala, narkokriminala itd.) i sli~no. Slu`ba tesno
sara|uje sa Jedinicom za finansijske istrage MUP RS, Jedinicom za za{titu MUP RS
koja realizuje Program za{tite u~esnika u krivi~nom postupku (Jedinica za za{titu
obezbe|uje za{ti}enoj osobi potrebnu ekonomsku, psiholo{ku, socijalnu i pravnu
pomo}). Pri tome, svi dr`avni organi (npr. ministarstvo nadle`no za pravdu), orga-
nizacije i slu`be du`ne su da pru`e pomo} Jedinici za za{titu i da na njen zahtev
izvr{e radnje iz sopstvene nadle`nosti koje su potrebne za sprovo|enje Programa
za{tite (Subo{i}, 2010: 77)), sa tzv. tu`ila{tvom i sudom za organizovani kriminal,
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sa Direkcijom Ministarstva pravde za upravljanje oduzetom imovinom koja je prois-
tekla iz krivi~nih dela, sa Posebnom pritvorskom jedinicom i Posebnim odeljenjem
za izdr`avanje kazne zatvora za krivi~na dela organizovanog kriminala (sa speci-
jalnim zatvorskim bolnicama) itd.
Sli~ne zadatke i ovla{}enja sprovode i primenjuju i dve obave{tajne slu`be
kada su anga`ovane na poslovima suzbijanja organizovanog kriminala (Bezbednosno-
informativna agencija – BIA i Vojnobezbednosna agencija – VBA). Pro{irivanje
nadle`nosti klasi~nih obave{tajnih slu`bi u smislu suzbijanja kriminala koji nije poli-
ti~ki nije nepoznata praksa, pa je mogu}e i da je konkretna obave{tajna slu`ba speci-
jalizovana isklju~ivo za suzbijanje organizovanog kriminala, odnosno pojedinih nje-
govih vidova (npr. ameri~ka Administracija za suzbijanje narkotika – DEA, Nacional-
na obave{tajna jedinica za suzbijanje droga Velike Britanije – NDIU itd.).
Slu`ba za borbu protiv visokotehnolo{kog kriminala – (SBPVTK) je speci-
jalizovana slu`ba Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srbije. Osnovana je
Zakonom o organizaciji i nadle`nosti dr`avnih organa za borbu protiv visokotehno-
lo{kog kriminala (Slu`beni glasnik RS, broj 61/2005, sa kasnijim izmenama i dop-
unama). U svom radu, Slu`ba tesno sara|uje sa Posebnim tu`iocem za visokotehno-
lo{ki kriminal.
U nadle`nosti ove Slu`be je suzbijanje krivi~nih dela kod kojih se kao objekat
ili sredstvo izvr{enja zlo~ina pojavljuju ra~unari, ra~unarske mre`e, ra~unarski podaci,
kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku (ra~unarski programi i
autorska dela). To su: krivi~na dela protiv bezbednosti ra~unarskih podataka odre|ena
Krivi~nim zakonikom; krivi~na dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i
pravnog saobra}aja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvr{enja krivi~nih dela
javljaju ra~unari, ra~unarski sistemi, ra~unarske mre`e i ra~unarski podaci, kao i
njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku (Ako broj primeraka
autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna {teta prelazi iznos od milion dinara)
i krivi~na dela protiv sloboda i prava ~oveka i gra|anina, polne slobode, javnog reda i
mira i ustavnog ure|enja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog pomenutih
na~ina izvr{enja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivi~nim delima
visokotehnolo{kog kriminala.
Slu`ba za suzbijanje ratnih zlo~ina osnovana je u okviru Ministarstva
unutra{njih poslova, Zakonom o organizaciji i nadle`nosti dr`avnih organa u pos-
tupku protiv u~inilaca ratnih zlo~ina (Slu`beni glasnik RS, br. 67/2003, sa kasnijim
izmenama i dopunama). Nadle`na je da otkriva, rasvetljava i dokazuje krivi~na dela
protiv ~ove~nosti i drugih dobara za{ti}enih me|unarodnim pravom, te{ka kr{enja
me|unarodnog humanitarnog prava, kao i sve inkriminisane vidove pomo}i
u~iniocu posle izvr{enog nekog krivi~nog dela iz prethodno navede grupe krivi~nih
dela. Ova Slu`ba je snabdevena istim ovla{}enjima kao i Slu`ba za borbu protiv
organizovanog kriminala. Njeni pripadnici otkrivaju pomenuta krivi~na dela i pos-
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tupaju po zahtevima Tu`ioca za ratne zlo~ine. Po potrebi, svedo~e pred sudovima
za ratne zlo~ine.
Nacionalni sistem za suzbijanje ratnih zlo~ina u Srbiji, pored specijalizovane
slu`be, tu`ila{tva i suda, u svom sastavu ima i specijalizovanu pritvorsku jedinicu za
osumnji~ene za ratne zlo~ine i specijalizovanu zatvorsku jedinicu u kojima osu|eni
ratni zlo~inci izdr`avaju zatvorske kazne. Slu`ba za suzbijanje ratnih zlo~ina du`na
je i da sara|uje sa Me|unarodnim krivi~nim sudom (tribunalom) za biv{u
Jugoslaviju – MKTJ, {to je regulisano i Zakonom o saradnji sa Me|unarodnim
krivi~nim sudom (Slu`beni glasnik RS, broj 72/2009).
Uprava za spre~avanje pranja novca je specijalizovana finansijsko-
obave{tajna slu`ba u ~ijoj je nadle`nosti suzbijanje finansijskog kriminala, odnos-
no pranja novca. Re~ o resorskoj obave{tajnoj slu`bi koja funkcioni{e u okviru min-
istarstva nadle`nog za poslove finansija, nezavisno od nacionalnog bezbednosno-
obave{tajnog sistema. Osnovana je posebnim Zakonom o spre~avanju pranja novca
i nadle`na je da njegovim doslednim i efikasnim sprovo|enjem {titi integritet finan-
sijskog sistema Srbije (Slu`beni glasnik RS, broj 107/2005 i zvani~ni sajt Uprave:
www.mfin.sr.gov.yu/src/119/ i www.apml. org.rs/ index. php? lang=rs).
Pripadnici Uprave su ovla{}eni da, izme|u ostalog: prikupljaju, obra|uju,
analiziraju i ~uvaju obave{tajne podatke i informacije o legalnim i ilegalnim finan-
sijskim transakcijama fizi~kih i pravnih lica koje su dobili od obveznika i dr`avnih
organa; da samostalno sprovode ili da u~estvuju u otkrivanju, rasvetljavanju, doku-
mentovanju i dokazivanju nezakonitih radnji u sferi finansijskog poslovanja i finan-
sijskih transakcija, naro~ito onih koje se odnose na organizovani kriminal i finan-
siranje terorizma; da u tome sara|uju da drugim dr`avnim organima, stranim
slu`bama i me|unarodnim organizacijama itd. Ova Slu`ba je ~lanica Manivola
(MoneyVAL), jednog od komiteta Saveta Evrope koji okuplja stru~njake za
spre~avanje pranja novca, kao i Me|unarodnog udru`enja finansijskih obave{tajnih
slu`bi – Egmont grupa (Egmount Group).
Najzad, Agencija za borbu protiv korupcije (AZBPK) je u Republici Srbiji
najmla|a slu`ba bezbednosti. Ona je osnovana Zakonom o agenciji za borbu protiv
korupcije (Slu`beni glasnik RS, broj 97/2008.). Re~ je o samostalnom i nezavisnom
dr`avnom organu koji funkcioni{e u okviru ministarstva nadle`nog za poslove
finansija, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skup{tini.
Agencija je nadle`na da nadgleda sprovo|enje nacionalnih zakonskih i
strategijskih dokumenata iz oblasti suprotstavljanja korupciji, da re{ava o sukobu
interesa, da pokre}e postupak i da izri~e mere zbog povrede pomenutih zakonskih
propisa (npr. mera upozorenja funkcioneru i mera javnog objavljivanja preporuke
za njegovo razre{enje), da prikuplja, analizira i ~uva podatke o imovini i prihodima
javnih funkcionera, postupa po predstavkama pravnih i fizi~kih lica, organizuje
istra`ivanja, prati i analizira statisti~ke i druge podatke o stanju korupcije itd. Osim
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ovih, tzv. informativnih ovla{}enja (prikupljanja i obrade informacija), slu`ba nema
egzekutivna (tzv. policijska) ovla{}enja. Zbog toga se u svom radu nu`no oslanja na
policijske organe i ostale slu`be bezbednosti.
5. Zaklju~ak
Uva`avaju}i aktuelne bezbednosne potrebe, kao i domete inostrane „dobre
prakse“ u razvoju nacionalnih sistema bezbednosti, u Republici Srbiji su na pragu
tre}eg milenujuma oformljeni subjekti bezbednosti koji su specijalizovani za suzbi-
janje pojedinih te{kih oblika kriminala. To su izvesne kriminalisti~ko-obave{tajne
slu`be, organizovane kao organi javne bezbednosti, koji u svom radu primenjuju
pojedine metode tradicionalnih obave{tajnih slu`bi.
U Srbiji je osnovano pet slu`bi kriminalisti~ko-obave{tajnog karaktera. Re~
je o Slu`bi za suzbijanje organizovanog kriminala, Slu`bi za suzbijanje ratnih zlo~ina,
Slu`bi za suzbijanje visokotehnolo{kog kriminala, Upravi za spre~avanje pranja
novca (finansijskoj obave{tajnoj slu`bi) i Agenciji za borbu protiv korupcije. Prve dve
slu`be u svom radu primenjuju tradicionalne i savremene metode obave{tajnih i
bezbednosnih slu`bi. Tre}a primenjuje tradicionalna policijska ovla{}enja, dok se
poslednje dve slu`be prete`no bave prikupljanjem informacija i podataka. Osim toga,
ukoliko se za to bude ukazala potreba, verovatno }e se formirati jo{ neka kriminal-
isti~ko-obave{tajna slu`ba (npr. protivteroristi~ka obave{tajna slu`ba).
Iako je re~ o „mladim slu`bama“, one su ve} dale zapa`ene rezultate.
Prostor za unapre|enje njihovog rada na nivou nacionalnog sistema bezbednosti
Republike Srbije svakako je konceptualizacija kriminalisti~ko-obave{tajnog sis-
tema. To bi moglo da se u~ini povezivanjem svih slu`bi u izvesnu „obave{tajnu
mre`u“, uz formiranje novog upravlja~ko-koordinacionog tela u okviru kojeg bi se
oformile zajedni~ke evidencije i baze podataka. Novi vid saradnje omogu}io bi br`u
razmenu podataka i pru`anje neophodne me|usobne asistencije, bez slo`enijih
administrativnih formalnosti.
Kao model za takvu vrstu organizovanja mogao bi da poslu`i bezbednos-
no-obave{tajni sistem Republike Srbije, odnosno Savet za nacionalnu bezbednost
kao upravlja~ko i Biro za koordinaciju rada slu`bi bezbednosti kao koordiniraju}e
telo. Ova ideja bi, svakako, morala da bude podr`ana posebnim zakonom o
nacionalnom kriminalisti~ko-obave{tajnom sistemu.
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MODERN CRIMINAL-INTELIGENCE SERVICE IN THE REPUBLIC OF
SERBIA - THE CRIMINAL LAW AND SECURITY ASPECTS 
The engagement of the police in preventing and suppressing serious forms
of crime in the Republic of Serbia gradually became inadequate due to
"internationalization and modernization" of modern criminals. In addition, it is
noticed that intelligence and security services, among other tasks, are assigned to
suppress especially serious forms of crime. This very trend is notable in the reform
of the national security system in the Republic of Serbia, where the following
operate: the National Agency for Combating Organized Crime, National Agency for
Combating High Tech Crime, National Agency for Combating War Crime, National
Anti - Money Laundering Committee and the National Anti - Corruption Agency.
Key words: serious forms of crime, intelligence activity, security service,
criminal intelligence service, national security 
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